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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―Take up one idea. Make that one idea your life—think of it, 
 Dream of it, Live on that idea. 
Let the brain, muscles, nerves, 
Every part of your body, be full of that idea, 
 and just leave every other idea alone. 
This is the way success‖ 
(Swami Vivekananda) 
 
―Ambil satu ide, buat satu ide di hidup anda – pikirkan itu, 
Mimpikan itu, hidup dengan ide itu, 
Biarkan otak, otot, saraf, 
Setiap bagian tubuh anda, penuh dengan ide, 
Dan hanya meninggalkan setiap ide lain, 
Ini adalah cara untuk sukses‖ 
(Swami Vivekananda) 
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ABSTRAK 
Nanda Setya Hadi Nugroho. Desain Interior Lego Center dengan 
Konsep Modern Minimalis di Surakarta. Pengantar Tugas Akhir: Jurusan 
Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2014. 
Desain Interior Lego Center dengan konsep modern Minimalis di 
Surakarta bertujuan untuk memfasilitasi penjualan dan pengenalan tentang salah 
satu mainan segala umur kepada masyarakat umum yang belum banyak mengerti 
apa itu lego. Tempat ini berfungsi sebagai area pengenalan mainan Lego yang 
terkenal di dunia dan juga sebagai tempat penjualan berbagai macam jenis Lego. 
Serta berfungsi juga sebagai tempat pelepas penat karena di tempat ini akan ada 
berbagai macam kompetisi kreatif dengan Lego. 
Lego (berasal dari denmark) adalah sejenis alat permainan bongkah plastik 
kecil yang terkenal di dunia khususnya di kalangan anak-anak atau remaja tidak 
pandang lelaki ataupun perempuan.  
Perancangan Lego Center ini menggunakan pendekatan Modern 
Minimalis  adalah simpel, memiliki bukaan-bukaan lebar, warna cenderung 
monokrom dengan sedikit aksen, permainan garis-garis yang tegas, serba kotak 
dan terkesan bersih. Desain Minimalis lebih mengacu pada orientasi fungsi dan 
bentukan yang sederhana. Yang kebanyakan mengambil unsur-unsur geometris. 
Ide gagasan yang akan digunakan dalam perencanaan dan perancangan 
interior Lego Center ini adalah dari bentuk dari lego itu sendiri. Lego itu sendiri 
mempunyai banyak bentuk dari bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, 
dan masih banyak lagi. 
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ABSTRACT 
Nanda Setya Hadi Nugroho. Lego Center Interior Design Concept 
Modern Minimalist in Surakarta. Introduction to the Final Project: Interior 
Design Department of the Faculty of Literature and Fine Arts University March 
Surakarta. July 2014. 
Lego Interior Design Center with the modern concept of Minimalism in 
Surakarta aims to facilitate the sale and the introduction of one of the toys to the 
general public of all ages who do not much understand what lego. This place 
serves as an introduction to the area's famous Lego toy in the world as well as the 
sale of various types of Lego. And serves also as the release of fatigue because in 
this place there will be a wide variety of creative competition with Lego. 
Lego (derived from denmark) is a kind of plaything little plastic lumps 
world famous especially among children or adolescents do not view men and 
women. 
Lego Center design uses Modern Minimalist approach is simple, it has 
wide openings, the color tends to monochrome with a slight accent, game strict 
lines, round boxes and clean impressed. Minimalist design rather refers to the 
orientation of function and shape that simple. Mostly taking geometrical elements. 
The idea of an idea that will be used in planning and designing the interior 
Lego Center is of the shape of the Lego itself. Lego itself has many forms of 
square shapes, rectangles, triangles, tubes, and much more. 
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